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ABSTRAK 
 
Yovita Yuliana. K2312079. IDENTIFIKASI MISKONSEPSI SISWA SMA 
KELAS X DI SURAKARTA MENGGUNAKAN TES DIAGNOSTIK 
EMPAT TAHAP DENGAN RADIO FREQUENCY-COMPUTER BASED 
TEST PADA MATERI SUHU DAN KALOR. Skripsi, Surakarta: Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret, Januari 2017. 
 
Penelitian bertujuan untuk: mengidentifikasi letak miskonsepsi siswa 
pada materi Suhu dan Kalor. Penelitian ini mengadopsi soal tes diagnostik 
miskonsepsi dengan empat tahap dan dikemas dalam media RF-CBT. Populasi 
dalam penelitian ini adalah siswa SMA kelas X MIA di Surakarta, pada tahun 
ajaran 2015/2016. Teknik sampel yang digunakan adalah stratified-cluster 
random sampling (pengambilan sampel acak klaster-berstrata), sehingga 
didapatkan sampel siswa SMA Negeri 3 Surakarta, siswa SMA Negeri 5 
Surakarta, dan SMA Negeri 8 Surakarta. Selanjutnya, data dikumpulkan 
menggunakan teknik tes dan wawancara. Analisis yang dilakukan adalah reduksi 
data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi yang dilakukan 
secara paralel. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: sebanyak 51 % siswa SMA kelas 
X di Surakarta mengalami miskonsepsi dalam materi Suhu dan Kalor. Sedangkan 
siswa yang paham konsep hanya sebesar 25 % dan 15 % siswa kurang paham 
konsep. Selain itu, 6 % siswa error saat mengerjakan soal, dan 3 % siswa memilih 
tidak menjawab soal tes diagnostik miskonsepsi tersebut. 
 
Kata kunci: miskonsepsi, tes diagnostik empat tahap, RF-CBT, Suhu dan Kalor 
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ABSTRACT 
Yovita Yuliana. K2312079. AN IDENTIFICATION OF 
MISCONCEPTION OF THE FIRST GRADE SENIOR HIGH SCHOOL 
STUDENTS IN SURAKARTA THROUGH 4-PHASE DIAGNOSTIC TEST 
WITH RADIO FREQUENCY-COMPUTER BASED TEST ABOUT 
TEMPERATURE AND HEAT MATERIAL. Thesis, Surakarta: Teacher 
Training and Education Faculty, Sebelas Maret University, January 2017. 
 
This research aims to identification the student’s misconception in the 
Temperature and Heat material. This research adopted diagnostic test of 
misconception which consisted of four stages and presented in the RF-CBT. The 
population of the research was X MIA students in Surakarta in the academic year 
2015/2016. Technique of sampling used in the research was stratified-cluster 
random sampling and the samples were students of SMA 3 Surakarta, SMA 
Negeri 5 Surakarta, and SMA Negeri 8 Surakarta. The data were collected by test 
and interview. The data analysis includes data reduction, data display, and 
verification or conclusion drawing, which are conducted in paralel. 
The result of the research showed that: 51 % students of class X in senior 
high school in Surakarta had a misconception about Temperature and Heat lesson. 
While the percentage of the students who understand the scientific concept was 
25% and 15% of the students who lack of knowledge. Futhermore, 6% of the 
students made error during the test, and 3% of the students chose not to answer 
the diagnostic test of misconception. 
 
Keywords: misconception, 4-phase diagnostic test, RF-CBT, temperature and 
heat 
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MOTTO 
Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku 
(Filipi 4:13) 
Aku tahu, bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada 
rencanaMu yang gagal (Ayub 42:2) 
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